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PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA PRANCIS SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 2 SLEMAN DENGAN RECIPROCAL TEACHING 
 
Oleh: 
Dimas Agung Satrio Putra 
  NIM. 08204244003 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa 
Prancis siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sleman dengan Reciprocal Teaching. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Sleman yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 12 
siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Objek dalam penelitian ini adalah 
keterampilan membaca bahasa Prancis. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
sebanyak dua siklus pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan 22 Juni 2015. Masing-
masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Data penelitian diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 
yaitu observasi lapangan, wawancara, angket dan catatan lapangan yang dianalisis 
dengan teknik deskriptif kualitatif. Data kuantitatif berupa skor test siswa disetiap 
siklus yang dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan Reciprocal Teaching dapat 
meningkatkan keterampilan membaca bahasa Prancis siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 2 Sleman. Pada penelitian ini total 6 pertemuan dengan waktu masing-masing 2 
x 45 menit yaitu 4 pertemuan pada siklus I dan 2 pertemuan pada siklus II. Pada pre-
test siklus I diketahui bahwa hanya terdapat 6 siswa (18,8%) yang mendapat skor lebih 
tinggi dari nilai ketuntasan minimal (KKM) sementara 26 siswa (81,3%) mendapat skor 
di bawah KKM dengan nilai rerata kelas sebesar 5,63. Pada kegiatan pembelajaran 
siklus I menggunakan Reciprocal Teaching diperoleh rata-rata skor keterampilan 
berbicara Bahasa Prancis pada post-test I meningkat sebesar 1,21 (5,63:6,84) dengan 8 
(25%) siswa mencapai KKM sementara 24 (75%) siswa belum mencukupi KKM yang 
ditentukan. Pada post-test II siklus II rata-rata nilai keterampilan membaca bahasa 
Prancis kembali meningkat. Jumlah siswa yang menuntaskan KKM naik pada post-test 
II yaitu 24 siswa (75%) dengan nilai rerata kelas ialah 8,13. Nilai tersebut meningkat 
sebesar 1,29 (6,84:8,13). 
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L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 
EN FRANÇAIS DES APPRENANTS DE LA CLASSE XI SMA NEGERI 2 
SLEMAN EN UTILISANT RECIPROCAL TEACHING 
 
Par : 
Dimas Agung Satrio Putra 
  NIM. 08204244003 
 
EXTRAIT 
   
Cette recherche a pour but d’améliorer la compétence de compréhension écrite 
en français des apprenants de la classe de français XI SMA Negeri 2 Sleman en 
utilisant Reciprocal Teaching. 
Cette recherche est une recherche action en classe (RAC). Le sujet de cette 
recherche est des apprenants de la classe XI IPA 1 SMA Negeri 2 Sleman qui sont 32 
apprenants: 12 de sexe masculin et 20 de sexe féminin. L'objet de cette recherche est la 
compréhension écrite en français. Cette recherche a été menée en deux cycles qui ont 
été commencés du 20 avril 2015 au 22 juin 2015. Chaque cycle se compose de 
planification, d'action, d'observation et de réflexion. Les données de la recherche sont 
obtenues par de la combinaison de données qualitatives et quantitatives. Les données 
qualitatives sont les résultats des observations, des entretiens, des enquêtes et des notes 
de terrain qui ont été analysés avec une technique qualitative-descriptive. Les données 
quantitatives telles que les résultats de tests des apprenants à chaque cycle ont été 
analysés à l'aide d’une technique statistique-descriptive. 
Les résultats ont montré que l'utilisation de Reciprocal Teaching est en mesure 
améliorer la compétence de compréhension écrite des apprenants de la classe XI IPA 1 
SMAN 2 Sleman. Dans cette recherche, il existe 6 sessions pour un volume total de 9 
heures (1 leçon = 2 x 45 minutes) : 4 sessions au cours du premier cycle et 2 sessions 
pour le deuxième cycle. Le pré-test a montré qu’il y avait seulement 6 (18,8%) 
apprenants qui ont reçu des scores plus élevés que la valeur de la maîtrise minimale 
(Nilai Ketuntasan Minimal/KKM) tandis que 26 (81,3%) apprenants ont échoué d’en 
passer. Le score moyen de ce pré-test était 5,63. Grâce au premier cycle d’activité 
d’apprentissage en utilisant Reciprocal Teaching, ce score moyen a été amélioré au 
post-test I de 1,21 (5,63:6,84). Les 8 (25%) apprenants ont obtenues les scores plus 
hauts que le KKM, tandis que 24 (75%) apprenants ont toujours reçu les scores 
inférieures du KKM prédéterminé. Ensuite, dans le post-test II en deuxième cycle, le 
score moyen de la compétence de compréhension écrite en français s’améliore encore. 
Les 24 (75%) apprenants ont arrivé à obtenir des scores qui répondent à la valeur de la 
maîtrise minimale avec le score moyen de la classe 8,13. Ce score a amélioré de 1,29 
(6,84:8,13). 
 
 
 
